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BEVEZETÉS 
1. UPTON SINCLAIR MÜVEINEK CÍMJEGYZÉKE 
(Elsődleges források) 
a) Upton Sinclair műveinek magyar nyelvű kiadásai 
b) Upton Sinclair műveinek folytatásokban való megjelenése magyar nyelvű 
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c) Regényrészletek, drámarészletek és egyéb Upton Sinclair-írások megjele-
nése magyar nyelvű folyóiratokban, újságokban és könyvekben 
d) Upton Sinclair művei a Magyar Rádióban 
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2. UPTON SINCLAIR-IRODALOM MAGYARORSZÁGON 
(Másodlagos források) 
a) Tanulmányok, esszék, tudományos értékű cikkek Upton Sinclairről 
b) Könyvismertetések Upton Sinclair műveiről 
c) Rövidebb hírek, közlemények Upton Sinclairről és műveiről 
3. FÜGGELÉK: UPTON SINCLAIRRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB AN-
GOL NYELVŰ SZAKIRODALOM 
a) Bibliográfiák 
b) Életrajzok, tanulmányok, kritikák 
Bevezetés 
Upton Sinclair magyarországi népszerűsége, emberi, művészi, politikai meg-
ítélése az íróról írt gazdag magyar kritikai irodalom tükrében jól értékelhető. 
A kritika kétirányú túlzása nem kímélte Sinclairt Magyarországon sem, az azon-
ban bizonyos, hogy a higgadtan és tudományosan mérlegelő kritika A posvány 
megjelenésétől (1907) mind a mai napig —i az író tévedéseinek és művészi hiá-
nyosságainak felismerése mellett — az egyik legjelentősebb és legnagyobb hatá-
sú, a társadalmi igazságosságért töretlenül küzdő, haladó szocialista íróként 
értékelte. 
Az író magyarországi fogadtatásának háromnegyed évszázados történetében 
alig találunk olyan évet, amelyben Sinclair valamelyik könyvének kiadása, vagy 
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tanulmányok, esszék, cikkek, könyvismertetések ne fémjeleznék nevét. Bár Sinc-
lair népszerűsége Magyarországon egyenletesnek mondható, mégis bizonyos 
érdeklődéshullámzás figyelhető meg. Az író népszerűsége mindig a társadalmi, 
gazdasági és politikai ellentétek kiéleződésének esztendeiben ível magasra (Ta-
nácsköztársaság, 1928—1929-es gazdasági válság, II. világháború), a mélypontot 
viszont akkor érte el, amikor a társadalmi haladásért küzdő erők a reakció áldo-
zatává estek, vagy amikor a szocializmus letért a törvényesség útjáról (fehér-
terror évei, német megszállás, személyi kultusz évei). Sinclair népszerűségének 
csúcspontját a harmincas évek fordulóján érte el (1928—1933). Az olvasók és a? 
irodalomkritika figyelmének fokozottabb mértékben történő Upton Sinclair felé 
irányulása az 1930-as években irodalmunkban bekövetkezett politikai radika-
lizálódással, balfelé fordulással magyarázható. 
Upton Sinclair egyike azoknak az amerikai íróknak, akitől a legtöbb könyvet 
fordították le és adták ki Magyarországon. 1906 és 1980 között a magyarra lefor-
dított 30 Sinclair-mű 71 kiadásban jutott el a magyar olvasókhoz. Az író könyvei-
nek kiadására elsősorban a szocialista vagy baloldali érzelmű kiadók vállalkoztak 
Legnagyobb részt vállalt Sinclair regényeinek kiadásában a Nova Kiadó, amely 
14 regényt adott ki, jó néhányat több kiadásban is megjelentetett. Hat Sinclair-
könyv jelent meg a Nova—Lincolns Pragernél, 5 a Népszava Kiadónál, 3 az 
Epocha Kiadónál, 2 az Athenaeum, Európa, Kultúra, Pátria, Renaissance és a 
Szikra Kiadónál, 1 pedig az Anonymus, Árkádia, Bécsi Magyar Kiadó, Budapesti 
Kultúra, Fővárosi Könyvkiadó, Kassai Munkás Könyvkereskedés, Móra Kiadó 
és a Táncsics Kiadó gondozásában. 
Upton Sinclair magyarországi ismertté válásában jelentős szerepet töltöttek 
be regényeinek fordítói. Az író műveinek magyar nyelvű tolmácsolásában a 
legsikeresebb és mennyiségileg is a legtekintélyesebb munkát Braun Soma, 
Benamy Sándor, Gergely Janka és V. Nagy Kornél végezte. Sinclair regényeinek 
fordításában részt vett még Ábel Olga, Baross Károlyné, Bodó Pál, Déri György, 
Franyó Zoltán, Fried Jenő, Gaál Andor, Halasi Andor, B. Karinthy Emmy, 
Kilényi Mária. Kollár Ferenc, Máthé Elek, Sándor János, Sándor Pál, Sárosi 
Bella, Sas László, Schöner Dezső, Tábori Kornél, Tábori Mihály, Takács Gizella, 
Tandori Dezső és Vértes Jenő. 
Upton Sinclair magyarországi népszerűségét igazolja az íróról és művészeté-
ről írt gazdag kritikai irodalom is. A Magyarországon megjelent folyóiratok és 
újságok jelentős része, különösen a baloldali és szocialista periodikák hangsúlyo-
zott jelentőséget tulajdonítottak az írónak és műveinek. A megvizsgált 414 
folyóiratból 76, a 110 napi-, illetve hetilapból pedig 21 szolgáltatott anyagot a 
bibliográfiához. A 98 tanulmány, esszé vagy cikk, 86 könyvismertetés, 43 rövi-
debb hír vagy közlemény és számtalan könyvreklám Sinclair életútjának szinte 
minden lényeges eseményét érinti, valamint ismerteti és értékeli az író irodalmi 
és esztétikai elveit, politikai és társadalmi életről vallott nézeteit. Sinclair ma-
gyarországi fogadtatásában a legjelentősebb munkát az Együtt, A Jövő Társa-
dalma, a Kassai Munkás, a Korunk, a Literatura, a Népszava, a 100% és a 
Szocializmus című folyóiratok, illetve napilapok vállalták. Az említett periodi-
kák közül is ki kell emelnünk a Népszava úttörő és tudatosító tevékenységét, 
amellyel mindvégig figyelemmel kísérte a sinclairi életművet. 
Végül meg kell említeni azoknak a kritikusoknak és irodalomtörténészeknek 
a nevét, akik Sinclair legjobb magyarországi ismerői, és akik írásaikkal jelentő-
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sen befolyásolták és meghatározták Upton Sinclair irodalmi rangját és helyét a 
magyar köztudatban: Fábry Zoltán, Hegedűs Géza, Nádass József, Országb 
László, Reményi József, Szántó György és Tábori Pál. 
1. Upton Sinclair műveinek címjegyzéke 
(Elsődleges források) 
l /a 
Upton Sinclair műveinek magyar nyelvű kiadásai 
ACEL. (Little Steel.) Ford. Tábori Kornél—Sándor János. Nova, Bp., (1944.) 
315 p. 
AZ ÁCS FIÁNAK HÍVNAK. (They Call Me Carpenter.) Ford. V. Nagy Kornél. 
Népszava, Bp., 1925. 186 p. — AZ ÁCS FIÁNAK HÍVNAK. Ford. V. Nagy 
Kornél. Nova, (Bp., 1946.) 200 p. 
ALKOHOL. (The Wet Parade.) Ford. B. Karinthy Emmy. Nova, Bp., 1933. 415 p. 
— ALKOHOL. Ford. B. Karinthy Emmy. 2. kiad. Nova, (Bp., 1943.) 469. p. 
AMERIKAI ELÖÖRS. (American Outpost. A Book of Reminiscences.) Ford. Be-
namy Sándor. 2. kiad. Epocha—Csokonai, Bp., (1847.) 176 p. [A regény első 
fordításának és kiadásának címe Upton Sinclair Önéletrajza. Epocha, Bp., 
(1938.) 211 p.] 
AMERIKAI HÁZASSÁG. (Sylvia.) Ford. Kilényi Mária. Szikra, Bp., 1949. 316 p. 
ARAT A SÁRKÁNY. (Dragon Harvest.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns 
Prager, Budapest—London, (1948.) 1—2. köt. 384 p., 367 p. 
AZ ELÍTÉLT. (The Convict.) Ford. Schöner Dezső. Athenaeum, Bp., (1913.) 68 p. 
(Modern Könyvtár 311—313.) — AZ ELÍTÉLT. Ford. Schöner Dezső. Athe-
naeum, Bp., 1919. 158 p. (Egybekötve Az ipar-báró c. regényével.) 
AZ ELNÖK ÜGYNÖKE. (Presidential Agent.) Ford. Gergely Janka. Nova— 
Lincolns Prager, Budapest—London, (.1947.) 1—2. köt. 
HAJSZA A PÉNZ UTÁN. (Mountain City.) Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1933. 
330 p. — HAJSZA A PÉNZ UTÁN. Ford. Braun Soma 2. kiad. Nova, (Bp., 
1943.) 339 p. 
AZ IPAR-BÁRÓ. (A Captain of Industry.) Ford. Baross Károlyné. Pátria, Bp., 
1908. 95 p. —I, AZ IPARBÁRÓ. Ford. Sárosi Bella. Athenaeum, (Bp.,) (1915.) 
76 p. (Modern Könyvtár 441—443.) — AZ IPARBÁRÓ. Ford. Sárosi Bella. 
Athenaeum, Bp., 1919. 158 p. (Egybekötve Az elítélt c. regényével.) 
IRODALOMTÖRTÉNETE. (Mammonart.) Ford. Benamy Sándor. Epocha, Bp., 
1937. 244 p. — IRODALOMTÖRTÉNETE. Ford. Benamy Sándor. 2. bővített 
kiad. Epocha, (Bp., 1944.) 272 p. 
JIMMIE HIGGINS. (Jimmie Higgins.) Ford. Franyó Zoltán. Bécsi Magyar Kiadó, 
(Bécs, 1923.) 280 p. — JIMMIE HIGGINS. Ford. Tábori Mihály. Nova, Bp., 
1945. 252 p. — JIMMIE HIGGINS. Ford. Tábori Mihály. Szikra, Bp., 1949. 
256 p. 
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KÉT VILÁG KÖZÖTT. (Between Two Worlds.) Ford. Máthé Elek. Renaissance, 
Bp., 1945. 1—2. köt. — KÉT VILÁG KÖZÖTT. Ford. Máthé Elek. Nova— 
Lincolns Prager, Budapest—London, (1948.) 1—2. köt. 
KUTATÓ SÁMUEL. (Samuel the Seeker.) Ford. Schöner Dezső. Népszava, Bp., 
1913. 293 p. — KUTATÓ SÁMUEL. Ford. Schöner Dezső. 2. kiad. Népszava, 
Bp., 1919. 324 p. (Világosság-könyvtár 136—150.) — KUTATÓ SÁMUEL. 
Ford. Schöner Dezső. 3. kiad. Anonymus, Bp., (1919—1924 között) 324 p — 
KUTATÓ SÁMUEL. Ford. Schöner Dezső. Árkádia, (Bp., 1944.) 253 p. — 
KUTATÓ SÁMUEL. Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair regénye nyomán 
írta Bihari Klára. Budapesti Kultúra (1948.) 113 p. (Budapesti Színházak 
Műsora, 2.) 
LETŰNT VILÁG. (World's End.) Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. Renaissance, 
Bp., 1942. 798 p. —f LETŰNT VILÁG. Stádium ny. Bp., 1943. 58 p. (Nemzeti 
Könyvtár 95.) — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 2. 
kiad. Renaissance, Bp., 1943. 841 p. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál A n d o r -
Takács Gizella. 3. kiad. Renaissance, Bp., 1943. 844 p. — LETŰNT VILÁG. 
Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 4. kiad. Renaissance, Bp., 1943. 1—2. köt. 
— LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 5. kiad. Renaissance, 
Bp., 1944. 1—2. köt. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 
6. kiad. Renaissance, Bp., 1944. 1—2. köt. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál 
Andor—Takács Gizella. 7. kiad. Renaissance, Bp., 1945. 1—2. köt. — LETŰNT 
VILÁG. Ford. Gaál Andor—-Takács Gizella. Nova—Lincons Prager, Budapest 
—London, 1948. 1—2. köt. 
MANÓ-MOBIL. (The Gnomobile.) Ford. Tandori Dezső. Illusztrálta: Réber 
László. Móra Kiadó, Bp., 1973. 177 p. 
MEGNYERHETITEK A VILÁGOT. (A World to Win.) Ford. Gergely Janka. 
Nova, Bp., 1949. 1—2. köt. 
A MINDENHATÓ PÉNZ. (The Moneychangers.) Ford. Halasi Andor. Nova, Bp., 
1948. 214 p. (A regény első fordításának és kiadásának címe: Parázna pénz, 
Kultúra, Bp., 1918. 256 p.) 
A MOCSÁR. (The Jungle.) Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1934. 224 p. (A regény 
első fordításának és kiadásának címe: A posvány. Pátria ny. Bp., 1907. 233 p.) 
— A MOCSÁR. Ford. Braun Soma. 2.kiad. Nova, (Bp., 1943.) 269 p. — 
A MOCSÁR. Ford. Braun Soma. 3. kiad. Nova, (Bp., 1946.) 269 p. 
MUNKA NÉLKÜL. (Co-op.) Ford. Sándor János—Tábori Kornél. Nova, Bp., 
1944. 476 p. 
OLAJ! (Oil!) Ford. Prekop Gabriella. Európa, Bp., 1979. 574 p. (A regény első 
fordításának és előző kiadásainak címe: Petróleum. Lásd ott.) 
ÖNÉLETRAJZA. (American Outpost.) Ford. Benamy Sándor. Epocha, Bp., (1938.) 
211 p. 
AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN. (The Millennium.) Ford. Braun Soma. Népszava, Bp., 
(1927.) 173 p. — AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN* Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1946. 
166 p. 
PARÁZNA PÉNZ. (The Moneychangers.) Ford. Halasi Andor. Kultúra, Bp., 
1918. 256 p. (A Kultúra Regénytára. 23.) (A regény később címváltozással 
jelent meg: A mindenható pénz. Nova, Bp., 1948. 214 p.) 
PETRÓLEUM. (Oil!) Ford. Braun Soma. 1. kiad. Népszava, Bp., (1928.) 1—2. 
köt. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 2. kiad. Népszava, Bp., (1928.) 
1—2. köt. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 3. kiad. Népszava, Bp., 
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(1928 után) 1—2. köt. — PETRÓLEUM 4. kiad.-ról nincs adat, egy könyvtár-
ban sem található. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 5. kiad. Nova, (Bp.,) 
1943. 530 p. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1944. 530 p. 
A POSVÁNY. (The Jungle.) Ford. Baross Károlyné, Pátria ny., Bp., 1907. 233 p. 
(A regény későbbi fordításának és kiadásainak címe: A mocsár. Lásd ott.) 
RABSZOLGÁK. (Manasses.) Ford. Sándor Pál. Nova, Bp., (1946.) 186 p. 
RÓMAI LÁTOMÁS. (Roman Holiday.) Ford. B. Karinthy Emmy. Nova, Bp., 
1934. 234 p. — RÓMAI LÁTOMÁS. Ford. B. Karinthy Emmy. 2. kiad. Nova, 
Bp., 1944. 254 p. 
A SÁRKÁNY FOGAI. (Dragon's Teeth.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns 
Prager, Budapest—London, (1946.) 1—2. köt. 375 p., 312 p. 
100%. (SZÁZ SZÁZALÉK.) (100%. The Story of a Patriot.) Ford. V. Nagy Kor-
nél. Népszava, Bp., (1927.) 262 p. — 100%. Ford. V. Nagy Kornél. Nova, Bp., 
1944. 280 p. — 100%. Ford. Déri György. Európa, Bp., 1964. 269 p. (Milliók 
könyve.) — 100%. EGY HAZAFI TÖRTÉNETE. Ford. Déri György. Európa, 
Bp., 1978. 305 p. 
SZÉN ŐFELSÉGE. (King Coal.) Ford. Bodó Pál—Sas László. Kultúra, Bp., 1920. 
1—2. köt. (A kultúra regénytára. 43—44. köt.) 
A SZERELEM ZARÁNDOKÚTJA. (Loves Pilgrimage.) Ford. Fried Jenő. Mun-
kás Könyvkereskedés, Kosice, 1924. 174 p. — A SZERELEM KÁLVÁRIÁJA. 
Ford. Kollár Ferenc. Európa, (Bp., 1942.) 240 p. — A SZERELEM TÖVISES 
ÜTJA. Ford. Ábel Olga—Benamy Sándor. Táncsics Kiadó, Bp., 1958. 593 p. 
— A SZERELEM TÖVISES ÜTJA. Ford. Ábel Olga—Benamy Sándor. 2. 
kiad. Táncsics Kiadó, Bp., 1960. 593 p. 
TÁG A KAPU. (Wide Is the Gate.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns Prager, 
Budapest—London (1947.) 1—2. köt. 432 p., 413 p. 
A TRAGACSKIRÁLY. (The Flivver King.) Ford. Vértes Jenő. Fővárosi Könyv-
kiadó, Bp., (1944.) 257 p. 
1/b 
Upton Sinclair műveinek folytatásokban való megjelenése 
magyar nyelvű hírlapokban 
AZ ELÍTÉLT. (The Convict.) For. Schöner Dezsző. Népszava, 1913. XLI. évf. 39. 
sz. — 1913. XLI. évf. 65. sz. 
HAJRÁ, JED! (Mountain City.) Ford. Braun Soma. Népszava, 1931. LIX. évf. 
111. sz. — 1931. LIX. évf. 235. sz. 
KUTATÓ SAMUEL. (Sámuel the Seeker.) Ford. Schöner Dezső. Népszava, 1913. 
XLI. évf. 122. sz. — 1913. XLI. évf. 215. sz. 
MILLIÁRDOSOK VILÁGA. (The Metropolis.) Pesti Hírlap, 1919. XLI. évf. 74. 
sz. — 1919. XLI. évf. 113. sz. 
AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN. (The Millennium.) Ford. Braun Soma. Népszava, 1927. LV. 
évf. 178. sz. — 1927. LV. évf. 213. sz. 
PETRÓLEUM. (Oil!) Ford. Braun Soma. Népszava, 1928. LVI. évf. 20. sz. — 
1928. LVI. évf. 125. sz. 
100%. (100%. The Slory of a Patriot.) Munkás, 1924. XV. évf. 47. sz. — 1924. 
XV. évf. 88. sz. 
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A SZERELEM ZARÁNDOKÚTJA. (Love's Pilgrimage.) Nőmunkás, 1924, I. évf. 
5. sz. — 1924. december végéig. 
1/c 
Regényrészletek, drámarészletek és egyéb Upton Sinclair 
írások megjelenése magyar nyelvű folyóiratokban, 
újságokban és könyvekben 
GÉNIUSZ. Független Üjság, 1938. V. évf. 32. sz. 2. (Részlet Upton Sinclair Ön-
életrajzából.) 
JIMMIE HIGGINS. Kassai Munkás, 1920. XI. évf. 38. sz. 1. (Részlet Upton 
Sinclair regényéből.) 
A JÜDÁSPÉNZ. Üj Könyv, 1921. 4. sz. 45—48. (Tanulmány az amerikai hírköz-
lésről, a megvesztegethető sajtóról.) 
KULTÚRA ÉS SZOCIALIZMUS. Munkáskórus, 1933. I. évf. 2. sz. 27—29. (Ta-
nulmány.) 
A MI POLGÁRI IRODALMUNK. Az el nem képzelt Amerika. Európa, Bp., 1974. 
347—358. (Esszé.) 
MI TÖRTÉNIK? Új Szó, 1932. II. évf. 4. sz. 1—3. (Tanulmány a kapitalista 
gazdasági krízisről.) 
A MŰVÉSZETRŐL. Forrás, 1929. I. évf. 1. sz. 20—21. (Tanulmány.) 
UTÖSZQ. Upton Sinclair: 100%. Nova, Bp., 1944. 273—280. Upton Sinclair: 
100%- Európa, Bp., 1964. 256—266. 
1/d 
Upton Sinclair művei a Magyar Rádióban 
KUTATÓ SÁMUEL. (Samuel the Seeker.) Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair 
regénye alapján írta Bihari Klára. Magyar Rádió, 1947. február 28. Buda-
pesti Színházak Műsora, 2. (1948.) 2. 
MANÓ-MOBIL. (The Gnomobile.) Upton Sinclair meseregényének rádióválto-
zata. Fordította: Tandori Dezső. Zenéjét szerezte: Hidas Frigyes, Rádióra 
alkalmazta és rendezte: Vadász Ilona. 1976. július 2. Kossuth Rádió, 14.09. I. 
rész. 1976. július 6. Kossuth Rádió, 14.15 II. rész. 1976. július 7. Kossuth 
Rádió, 15.10 III. rész. Rádió- és Televízióújság, 1976. XXI. évf. július 2. 18; 
július 6. 12; július 7. 14. 
l/e 
Upton Sinclair művei magyarországi színpadokon 
JIMMIE HIGGINS. Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair regényét dramatizálta 
Mácza János. A kassai Proletkult színjátszó csoportjának előadásában két-
szer került bemutatásra Kassán: 1923. márc. 29-én az 1848-, 1871-, 1919-e9 
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forradalmak emlékünnepélyén, és 1926. szept. 4-én, a XII. Nemzetközi If jú-
munkásnap alkalmából. 
ÉNEKLŐ AKASZTÓFAMADARAK. A „Madzsar estéken" mutatták be a Zene-
akadémián Palasovszky Ödön rendezésében 1928-ban. 
l/f 
Upton Sinclair regényéből készült film 
KUTATÓ SÁMUEL. 1919. Rendezte: Garas Márton. 
2. Upton Sinclair irodalom Magyarországon 
(Másodlagos források) 
2/a 
Tanulmányok, esszék, tudományos értékű cikkek 
Upton Sinclairről 
ADY ENDRE: Upton Sinclair metódusa (1907). Ady Endre: Az irodalomról. 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 1961. 199—200. 
AMBRUS ZOLTÁN: Upton Sinclair. Nyugat, 1911. II. 485—489. Ugyanez a ta-
nulmány megtalálható: Ambrus Zoltán: Költők és szerzők. Athenaeum, 
Bp., (?) 133—141. 
ANISZIMOV: A „Réz-zseton" jegyében. Irodalmi Szemle, 1948. II. évf. 12. sz. 
5—9. 
BAROSS KÁROLYNÉ: Előszó. Sinclair, Upton: A posvány. Pátria, Bp., 1907. 
3—4. 
BIZAM LENKE: Upton Sinclair nyolcvan éves. Népszava, 1958. 86. évf. 222. sz. 4. 
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„Figyelő" irodalmi melléklet, 7. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. Láthatár, 1933. I. évf. 1. sz. 38—39. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. Literatura, 1933. VIII. évf. 9. sz. 330. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. A Fény, 1933. II. évf. 38. sz. 19. 
ISM.: Upton Sinclair: Jimmie Higgins. Kassai Munkás, 1920. XI. évf. 97. sz. 2. 
ISM.: Upton Sinclair: Jimmie Higgins. Kassai Munkás, 1921. XII. évf. 194. sz. 2. 
ISM.: Upton Sinclair: Kutató Sámuel. Kassai Munkás, 1921. XII. évf. 44. sz. 1. 
ISM.: Upton Sinclair: Manó-mobil. Érdekes Könyvújdonságok, 1973. 7—8. sz. 9. 
ISM.: Upton Sinclair: Manó-mobil. Űj Könyvek, 1973. 17. sz. 42. 
ISM.: Upton Sinclair: A mocsár. A Hír, 1934. IV. évf. 23—24. sz. 10. 
ISM.: Upton Sinclair: A mocsár. Literatura, 1935. X. évf. 1. sz. 15. 
ISM.: Upton Sinclair: Az özönvíz után. Literatura, 1928. III. évf. 1. sz. 25. 
ISM.: Upton Sinclair: Petróleum. Literatura, 1928. III. évf. 12. sz. 438. 
ISM.: Upton Sinclair: Római látomás. Literatura, 1934. IX. évf. 1. sz. 60. 
ISM.: Upton Sinclair: Roman Holiday. Népszava, 1931. LIX. évf. 37. sz. „Figyelő" 
irodalmi melléklet, 6. 
ISM.: Upton Sinclair: „So macht man Dollars". (Upton Sinclair a Hajsza a pénz 
után c. regényének könyvismertetése.) Népszava, 1931. LIX. évf. 118. sz. 
„Figyelő" irodalmi melléklet, 7. 
ISM.: Upton Sinclair: 100%. Literatura, 1928. III. évf. 1. sz. 25. 
ISM.: Upton Sinclair: 100%. Űj Könyvek, 1965. 1. sz. 40. 
ISM.: Upton Sinclair: A szerelem tövises útja. Világirodalmi Tájékoztató, 1969. 
április, 16. 
ISM.: Upton Sinclair: The Jungle. Világirodalmi Tájékoztató, 1972. április, 6. 
ISM.: Upton Sinclair: The Jungle. Világirodalmi Tájékoztató, 1972. június, 5. 
ISM.: Upton Sinclair ú j regénye. (Upton Sinclair Letűnt világ c. regényének 
könyvismertetése.) Népszava, 1942. 70. évf. 293. sz. 6. 
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2/c 
Rövidebb hírek, közlemények Upton Sinclairről és műveiről 
ANTAL GÁBOR: A fehérbőrű kísértet és társai. Könyvbarát, 1950. I. évf. 1. sz. 
11. 
Á. P. (Ábel Péter): A világirodalom két nagy halottja. (Upton Sinclair, Arnold 
Zweig.) Magyar Hírlap, 1968. I. évf. 126. sz. 9. 
BENEDEK MARCELL: Amerikai irodalom. Benedek Marcell: Világirodalom a 
XX. században III. Minerva, Bp., 1969. 55—66. 
BENEDEK MARCELL: „Elkötelezett" regény. Benedek Marcell: Kis könyv a 
regényről. Gondolat, Bp., 1965. 98—103. Ugyanez a tanulmány megtalálható: 
Benedek Marcell: Irodalmi hármas könyv. Gondolat, Bp., 1966. 309—312. 
(g—1) (Gró Lajos): Helyreigazítás. (Jack London és Upton Sinclair szembeállí-
tása.) Munka, 1929. 5. sz. 160. 
(g—1) (Gró Lajos): Helyreigazítás. Jack London és Upton Sinclair szembeállí-
tása.) Munka, 1929. 7. sz. 222—223. 
HEGEDŰS GÉZA: Akit vörös grófnak neveztek. Móra Könyvkiadó, Bp., 1967. 
120—121. 
KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR: Aki szeretett darázsfészekbe nyúlni. . . Oj 
Tükör, 1978. XV. évf. 38. sz. 9. 
LIGETI ERNŐ: Az irodalom társadalmi funkciója. Erdélyi Helikon, 1932. V. évf. 
3. sz. 166—172. 
MAGLÓDI MAGDA: Olvasótanácsokat az üzemi könyvtárakba! Népszava, 1949. 
77. évf. 210. sz. 4. 
MÁRIÁSSY JUDIT: Sinclair-tizennégyért. Élet és Irodalom, 1978. XXII. évf. 
38. sz. 9. 
PAÁL FERENC: Aranyláz és petróleummámor. Együtt, 1928. II. évf. 7. sz. 18—20. 
PÜNKÖSTI ANDOR: Leépített irodalom. Erdélyi Helikon, 1931. IV. évf. 9. sz. 
667—677. 
RIES ISTVÁN: Amerika igazi arcáról. Népszava, 1949. 77. évf. II. sz. 5. 
SINCLAIR, UPTON: Előszó. Sinclair, Upton: Az ipar-báró. Pátria, Bp., 1908. (1.) 
SINCLAIR, PTON: Az író megjegyzése. Sinclair, Upton: Az elnök ügynöke. 
Nova-Lincons Prager, Budapest—London, 1944. I. köt. 6. 
SINCLAIR, UPTON: A szerző megjegyzése. Sinclair, Upton: Megnyerhetitek a 
világot. Nova, Bp„ 1949. 1. köt. első oldal előtti számozatlan oldalon. 
SZERB ANTAL: A világirodalom története. (1941.) Magvető, Bp., 1962. 942. 
ISM. ( = ismeretlen szerző): Akik a galériából kimaradtak. Népszava, 1946. 74. 
évf. 152. sz. 4. 
ISM.: Az amerikai húströszt botránya. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 140. sz. 4. 
ISM.: Az amerikai írók is tiltakoznak. Híd, 1938. 3—4. sz. 2. 
ISM.: Az egész világ tiltakozik Saccó és Vanzetti kivégzése ellen. Népszava, 
1927. LV. évf. 178. sz. 5. 
ISM.: Egyesült Államok. (A húströsztök botránya.) Népszava, 1906. XXXIV. évf. 
131. sz. 6—7. 
ISM.: Egyesült Államok. (Upton Sinclair jelöltsége.) Népszava, 1906. XXXIV. 
évf. 259. sz. 6. 
ISM.: Európa újjászületése. (Upton Sinclair válaszai kérdésekre.) Genius, 1924. 
június, 8—10. 
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ISM.: Harry Sinclair Lewis. Népszava, 1930. LVIII. évf. 261. sz. „Figyelő" iro-
dalmi melléklet, 2. 
ISM.: Hírek. (Hírközlés Upton Sinclair 100% c. regényének folytatásokban való 
közléséről.) Munkás, 1924. XV. évf. 47. sz, 2. 
ISM.: A húströszt botránya. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 136. sz. 8. 
ISM.: A hús-trösztök panamája. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 134. sz. 8. 
ISM.: Jack London a munkásmozgalomban. 200%, 1928. 6. sz. 275—280. 
ISM.: A jövő évben lesz az új választás, de Roosevelt ellenfelei máris akcióba 
léptek. Független Űjság, 1933. II. évf. 6. sz. 1. 
ISM.: Jövő héten kezdjük a regényt! (Hírközlés Upton Sinclair A szerelem 
zarándokútja c. regényének folytatásokban való közléséről.) Nőmunkás, 1924. 
I. évf. 4. sz. 3. 
ISM.: Meghalt Upton Sinclair. Népszabadság, 1968. XXVI. évf. 276. sz. 7. 
ISM.: Megjelent Upton Sinclair irodalomtörténete. Népszava, 1937. 65. évf. 67. 
sz. 4. 
ISM.: Sajtópör egy regény miatt. Népszava, 1908. XXXVI. évf. 221. sz. 3. 
ISM.: Űj regényünk. (Upton Sinclair: Kutató Sámuel.) Népszava, 1913. XLI. évf. 
122. sz. 8. 
ISM.: Üj regényünk. (Hírközlés Upton Sinclair Milliárdosok világa — Metropolis 
— című regényének folytatásokban való közléséről.) Pesti Hírlap, 1919. XLI. 
évf. 74. sz. 6. 
JSM.:Űj regényünk. (Upton Sinclair: Petróleum.) Népszava, 1928. LVI. évf. 18. 
sz. 13. 
ISM.: Upton Sinclair és a szovjetkormány. Vörös Lobogó, 1919. I. évf. 2. sz. 6. 
ISM.: Upton Sinclair az észak-amerikai alkoholtilalomról. Népszava, 1925. LIII. 
évf. 186. sz. 12. 
ISM.: Upton Sinclair írja. A fény, 1933. II. évf. 37. sz. 21. 
ISM.: Upton Sinclair írja Brassói Lapok, 1940. XLVI. évf. 151. sz. 12. 
ISM.: Válaszolnak a munkáskönyvtárosok. Népszava, 1943. 71. évf. 281. sz. 16. 
3. Függelék: Upton Sinclairre vonatkozó legfontosabb 
angol nyelvű szakirodalom 
3/a 
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An annotated checklist of Upton Sinclair in Hungary 
1900—1981 
An indication of the popularity of Upton Sinclair in Hungary is the relative 
wealth of critical writing concerning the man, his works and political views. 
Although Upton Sinclair has suffered the excessive attention of dogmatists 
of several hues, it is nevertheless undeniable that serious and scholarly 
literary critics have positively assessed Sinclair from the appearance of The 
Jungle (1907) to the present day as a major progressive, socialist writer and an 
idefatigable fighter for social justice. At the same time they are well aware of 
his faults as a political thinker and his shortcomings as an artist. 
It is now close on seventy-five years since Upton Sinclair first became 
known to the Hungarian reader and a translation of one or other of his works, 
a literary study, article, essay or review on the subject of Sinclair has appeared 
in practically each of the intervening years in this country. Although his popu-
larity with the mass of Hungarian readers has never wavered, there have 
been periods when he was the object of particular interest. Upton Sinclair's 
popularity is Hungary was always at its zenith during years which saw an 
intensification of social, political and economic conflicts (during the short-lived 
Hungarian Soviet Republic in 1919, the economic crisis of 1928—29 and the 
Second World War). Comparatively little interest was shown in Sinclair's work 
during those periods when progressive social forces fell victim to reaction or 
when socialism deviated from the path of legality [the years of the „white 
terror" after defeating the Hungarian Soviet Republic (1919—1922), the German 
occupation (1944—1945) and the years of the Cold War period in Hungary 
(1949—1956)]. The interest in Sinclair reached its peak in Hungary at the turn 
of the thirties (1928—33). 
In Hungary Upton Sinclair appeared in an enormous range of popular and 
scholarly periodicals and newspapers, had many book publishers and became 
the most widely translated American authors of all times. Between 1906 and 
1980, 30 books by Sinclair were translated into Hungarian and published in 71 
editions. It is difficult to think of any foreign author whose work, political 
activity, pronouncements and attitudes were the subject of more detailed, 
comprehensive and continuous interest on the part of Hungarian criticts than 
Upton Sinclair. 98 studies or essays, 85 book reviews and 44 shorter reports 
on the literary works, event and personality of the writer appeared in the Hun-
garian periodical press down to the present day. 
Articles, studies and reviews are presented under the names of the authors 
arranged in alphabetical order, following this anonymous writings are registered 
in the alphabetical order of the Hungarian titles. 
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